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Detta arbete presenterar tidskriften Inferno som tidning och webbsida. Båda medierna 
blir analyserade och jämförda med varandra med innehåll och layout i fokus. Arbetet 
strävar efter att ta reda på likheter och skillnader mellan tryckt och digital media. 
 
Målgruppen för denna studie är i första hand läsare av Inferno, eftersom forskningen 
koncentrerar sig på just på den tidskriften. Resultaten går dock att tillämpa på andra 
tidskrifter med liknande förhållande mellan tryckt tidning och webbsida. Således kan 
man se målgruppen som alla, som läser tidskrifter i någon form. 
 
I detta arbete presenteras Inferno kort och därefter går arbetet in på vad som gör en bra 
tidning och hur Inferno uppfyller dessa kriterier. Analysen stöds av teori angående de  
delar som bygger upp en tidning, d.v.s. typografi och bild, samt kompositionen av dessa 
två. Webbsidan analyseras från en mer användervänlighetsinriktad synvinkel, eftersom 
det är användarvänligheten, som huvudsakligen gör en bra webbsida tillsammans med 
en bra design. Webbsidan inferno.fi jämförs även med andra webbsidor av Pop Media, 
som skapat webbsidan. Reklamens roll tas upp och även fenomenet med klickbeten som 
en del av webbsidans analys. Slutligen jämförs en och samma artikel från båda 
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This thesis presents Inferno magazine as a paper and a web page. Both of these media are 
analyzed and compared to each other with content and layout in focus. This work strives 
to find similarities and differences between printed and digital media. 
 
The target group of this study is mainly the readers of Inferno since that’s the magazine 
this thesis concentrates on. The results are, though, applicable on other magazines that 
have a similar relationship between printed magazine and web page. Thus you may see 
the target group as everyone who reads magazines in some form. 
 
In this thesis Inferno is presented briefly and then it goes on to what makes a good maga-
zine and how Inferno manages to fulfill these criteria. The analysis is supported by theory 
concerning the parts that makes a magazine, e.g. typography and images, and the compo-
sition of these two. The analysis of the web page concentrates more on the user-
friendliness of the page since it is the most important aspect of a web page together with a 
good design. The web page is also compared to other web pages made by Pop Media, the 
creators of inferno.fi. The role of advertisement is brought up together with the clickbait 
phenomenon as a part of the analysis. Finally there is a comparison of one article from 
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Tässä työssä esitellään aikakausilehti Inferno painettuna lehtenä sekä verkkosivuna. 
Kummatkin mediat analysoidaan ja verrataan toisiinsa keskittyen sisältöön ja taittoon. 
Tässä työssä pyritään löytämään yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia painetun ja digitaalisen 
median välillä. 
 
Tämän tutkinnon kohderyhmä on pääasiassa Infernon lukijat, koska työ käsittelee juuri 
kyseessä olevaa aikakausilehteä. Tuloksia voi toki soveltaa muihin aikakausilehtiin, joil-
la on samankaltainen suhde painetun lehden ja verkkosivun välillä. Täten kohderyhmän 
voisi nähdä kaikkina, jotka lukevat aikakausilehtiä jossakin muodossa. 
 
Työ esittelee Infernon lyhyesti ja käy sitten läpi mistä hyvän lehden tunnistaa ja kuinka 
Inferno vastaa näihin kriteereihin. Analyysiä tukemassa on lehden pääosia koskevaa teo-
riaa. Kyseessä on siis typografia ja kuva, sekä näiden välinen sommittelu. Verkkosivu 
analysoidaan enemmän käyttäjäystävällisyyttä ajatellen, koska käyttäjäystävällisyys kuu-
luu hyvän muotoilun ohella tärkeimpiin ominaisuuksiin mitä verkkosivulla pitäisi olla. 
Inferno.fi verkkosivua verrataan myös muihin Pop Median tuottamiin verkkosivuihin. 
Mainosten rooli sekä klikkikalastelu otetaan myös esille osana analyysiä. Lopuksi verra-
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Denna forskning är gjord med ett syfte att få fram skillnaderna och likheterna mellan två 
medier av samma utgivare. Jag fick inspirationen till detta ämne i biblioteket när jag 
stötte på boken ”Mistä on hyvät lehdet tehty?” av Lasse Rantanen. Inferno, tidskriften 
som specialiserar sig på hård rock, blev ett naturligt val för mig att ha som material för 
denna studie, eftersom genren står mig nära. Jag ser Infernos artiklar i mitt Facebook 
flöde varje dag och det var där det tände för mig att jag skulle jämföra webbinnehållet 
med det ursprungliga formatet, tidningen. 
 
Jag hoppas detta arbete ger alla som funderar över förhållandet mellan en tidning och 
dess webbsida en klarare bild hur det kan se ut och att arbetet kan vara till hjälp i möjli-
ga fortsatta forskningar. 
  
Ett stort tack till alla som gett mig stöd under processen och ett extra tack till Maurits 







1 INLEDNING  
Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare för tidningar att skaffa läsare 
också via webben. En stor lockande faktor är arkiven, där man kan gå tillbaka till gamla 
artiklar från flera år tillbaka och på så sätt läsa material som inte längre går att få tag på 
i tryckt format (Ellis 2015). De allra flesta tidskrifter kommer ut med sina tryckta 
tidningar en gång i veckan eller en gång i månaden, men helst inte mer sällan än fyra 
gånger i året. En tidskrift måste vara regelbunden i både publicering och visualitet för 
att inte förlora sitt typiska kännetecken, d.v.s. kontinuitet. (Rantanen 2007, s. 20)  
Hur skiljer sig layouten och kompositionen av en artikel i tidningsversionen jämfört 
med webbversionen? Vad är skillnaden i innehållet? Allt detta varierar förstås mycket 
på vilken sorts tidning det är frågan om och målgruppen för tidningen. Men de flesta 
tidningar har åtminstone likheter i innehållet, eftersom det inte direkt påverkas av 
medieformatet, liksom layouten. Det kan t.ex. vara artiklar med samma rubrik, men med 
skillnader i brödtexten. Detta är även vanligare med dagstidningar, eftersom en nyhet 
kommer ut direkt på webben och uppdateras an efter som det kommer mera information 
om nyheten. Med den tryckta versionen har journalisten tid fram till sin deadline att 
samla information och sedan skriva artikeln. 
I denna studie ska jag avgränsa jämförelsen till en tidskrift. Jag ska jämföra innehållet 
och designen av pappersversionen gentemot webbartiklar. Jag kommer även att se hur 
webbsidan är komponerad jämfört med tidningen och vilka element som gör tidskriften 
igenkännbar mellan dessa medier. 
Inferno är tidning, som koncentrerar sig på tung rockmusik med både inhemska och 
internationella artister. Innehållet består av nyheter, intervjuer, recensioner och 
bildgallerier m.m. Detta innehåll presenteras på olika sätt beroende på medium. 
1.1 Frågeställning 
Hur ändras layouten och användningen av grafiska element för en bättre användning av 




1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att studera skillnaden mellan innehåll på webben och i 
tidningen Inferno. Jag har valt tidskriften Inferno, eftersom det är en tidskrift som jag 
ofta ser i mitt personliga Facebook flöde. Målet är att genom olika former av analys ta 
reda på skillnaderna mellan den tryckta och digitala versionen av tidskriften, samt hur 
dessa versioner fungerar inom var sitt medium. 
Målgruppen för denna undersökning är i första hand Infernos läsare, men även alla 
andra som läser artiklar både på nätet och/eller i tryckt format. Speciellt de som läser 
samma tidning(ar) både i tryckt och digitalt format. Alla resultat kommer givetvis inte 
kunna tillämpas på andra tidskrifter, eftersom tidningar har olika sätt att presentera sitt 
innehåll på webben. Men de största grundläggande skillnader kommer att kunna 
tillämpas på andra tidskrifter med både tryckt och digitalt format. 
1.3 Avgränsning 
Detta arbete kommer att koncentrera sig enbart på tidningen Inferno och webbsidan 
inferno.fi. Andra webbsidor och teoretiska exempel kommer endast tas upp i syftet att 
jämföras med inferno.fi. Arbetet kommer innehålla analyser och tolkningar av innehåll, 
layout, bildanvändning m.m. av webbsidan och tidningen.  
1.4 Metod 
Inferno och liknande tidskrifter med ett visst tema har lästs i tiotals år, men har inte 
förrän de senaste decenniet börjat förflytta sig mer och mer till webben. (Fagerström 
2014) Jag kommer att använda årets första nummer av tidskriften Inferno och dess 
webbsida inferno.fi som huvudkällor, eftersom det är dessa medier som jämförs. 
Jämförelsen kommer att ske genom en blandning av kvalitativ och kvantitativ 
innehållsanalys (Østbye 2002: s. 64). Både tidningen och webbsidan kommer att 
analyseras som unika verk och jämföras med teorier inom var sitt medium. Jag kommer 
alltså att först konkret gå igenom vad jag ser och sedan spjälka upp innehållet i delar 
och jämföra mediet med teoretiska exempel. Jag kommer även gå in på reklamanalys i 
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avsnittet om lockrubriker, hur det fungerar som marknadsföringssätt och vilken syn 
läsare har på den sorten av reklam (Østbye 2002: s. 82). Tidningens reklamer kommer 
givetvis också analyseras men mera från ett helhetsperspektiv med tidningens egentliga 
innehåll. Utöver detta jämförs reklamen på webben och tidningen med varandra. 
Teoridelen tar jag huvudsakligen från böckerna ”Mistä on hyvät lehdet tehty?” av Lasse 
Rantanen och ”Grafisk kommunikation” av Bo Bergström. Bilder för att stöda argument 




Dropdown (meny) – en s.k. rullgardinsmeny, som öppnar sig nedåt som en lista med 
länkar. Jag har valt att använda ordet dropdown i stället för rullgardinsmeny, eftersom 
det är bättre känt inom webbdesign 
Encyclopaedia Metallum – en databas för så gott som alla existerande hårdrock band 
Klickfiske – klickbete (från engelska ”clickbait”), en rubrik (länk) till en artikel, som 













Hur fick Inferno sin början och varför är hård rock så populärt i Finland? För att få en 
bättre uppfattning om Inferno och dess tema, d.v.s. hårdrock, går vi kort igenom genrens 
roll i Finland. 
2.1 Hård rock i Finland 
Finland är känt för sin hårdrock världen runt. Enligt statistik från Encyclopaedia Metal-
lum, som Jakub Marian lagt upp i grafisk form på sin webbsida, har Finland största 
mängden hårdrock band per capita i Europa (se fig. 1) (Marian 2016).  
 
 




Finland står överlägset på första plats med 630 hårdrock band per en miljon invånare. 
Sverige kommer som tvåa med 428 band per en miljon invånare och Island som trea 
med 341. Statistiken visar en klar bild av populariteten av hårdrock i Finland. 
 
Hårdrock har blivit Finlands största exportvara inom musik och fått många fans utom-
lands att bli intresserade av Finland, vårt språk och vår kultur. Men musikbranschen är 
inte som förut och de flesta band är tvungna att ha vanliga dagsjobb vid sidan om för att 
klara sig ekonomiskt. (Alatarvas 2015) 
 
Finsk hårdrock ses utomlands som något exotiskt och lätt igenkännbart. Det har byggts 
upp en stereotyp bild av finsk hårdrock, som även används för att marknadsföra musi-
ken utomlands. Finsk hårdrock är ofta melankoliskt och dystert, vilket kopplas ihop 
med våra långa vintrar och mörka tider här uppe i norden. (Alatarvas 2015) 
 
Men den finska hårdrocken är självklart även populär i hemlandet och det kan man se 
bl.a. av mängden rockfestivaler i vårt land. Den största av dem, Tuska Open Air Metal 
Festival, som även är den största i norden, firar i år (2017) 20-års jubileum. Inferno är 
som vanligt med i samarbete med festivalen och har redan länge haft en av scenerna på 
festivalen nämnd efter sig. I år blir det är 16 år sedan Inferno grundades. 
2.2 Inferno 
Tidskriften Inferno fick sin början i Uleåborg i augusti 2001 då sex stycken vänner till 
metallmusik tillsammans grundade Inferno Ry. Grundarna består av professionella 
musiker och journalister varav en del fortfarande studerade då tidningen grundades. 
Sauli Vuoti (se fig. 1) var Infernos första chefredaktör och en av grundarna. Numera är 
personalen bakom tidningen en tredjedel professionella musiker och två tredjedelar 
journalister. Största delen av jobbet sköts i Helsingfors även om tidningen fortfarande 




Inferno är en tidning som innehåller även humor och ställer sig neutralt till religion och 
politik, vilket även nämns i början på tidningen. Det beror till en stor del på fördomarna 
som finns mot hårdrock. 
 
Idag har Inferno, förutom sin tryckta tidning som utkommer en gång i månaden, även en 
webbsida, där det går att läsa korta nyhetsartiklar och lite längre live rapporter, bläddra i 
bildgallerier m.m. Artiklar sprids på sociala medier dagligen för att nå fler läsare. 
Facebook har största rollen i att sprida Infernos budskap på webben, eftersom det är 
enkel och gratis reklam för Inferno, liksom för många andra företag. 
 
Inferno når tiotusentals läsare i Finland varav de flesta är vuxna och gillar metallmusik. 
Tidningen kommer ut 11 gånger om året (varje månad borträknat juli) och kan 
prenumereras eller köpas enskilt för 9,50€. (Mediakortti) 
 
 






3 INFERNO SOM TRYCKT TIDNING 
Tidningen som analyseras är årets första nummer av Inferno (1/2017 se fig. 3), som 
kommer senare att jämföras med webbsidan. Den tryckta versionen av Inferno utges av 
Pop Media Oy, som även står för Infernos webbsida. Nuförtiden är chefredaktören för 
tidningen Matti Riekki.  
 
 
Figur 3. Inferno 1/2017 pärmbild och två uppslag (2017). 
 
3.1 Analys av tidningen 
 
Första ordet kommer som med de flesta tidningar av chefredaktören, varefter följder 
några sidor med nyheter. Följande uppslag innehåller en kolumn skriven av en assistent 
till Inferno. Före bandartiklarna kommer ett matrecept under namnet ”Heavy Cooking 
Club” som ett exempel på tidningens inte så allvarliga stil. Årets första nummer 
innehåller sex stycken artiklar med intervjuer på olika band. Dessa sidor har ett lite 
annorlunda utseende än resten av tidningen och det syns även i innehållsförteckningen 
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med en mörk turkos färg på rubrikerna. Halvvägs in i tidningen finns redaktionens 
individuella topp 5 listor på förra årets hårdrock album. Före recensionerna kommer 
ännu två artiklar med specialrubriker. Tidningen slutar med en intervju och en artikel 
om återutgivningar. 
 
Tidningen har en simpel design, som håller sig genom hela numret och gör den lätt att 
läsa, m.a.o. brödtexten är svart på vitt utan störningar bakom texten. Skribenterna i de 
första artiklarna fram till bandartiklarna presenteras längst upp i sidhörnet med bild och 
namn. Resten av skribenterna i tidningen uppvisas endast med namn borträknat sista 
artikeln, som är lik de första artiklarna med bild på skribenten. 
 
Den första bandartikeln skiljer sig från den annars enkla stilen tidningen har. 
Bakgrunden är ljus gråblå men texten är fortfarande läsbar. De övriga bandartiklarna går 
i samma stil som resten av tidningen, förutom huvudartikeln, som även hör ihop med 
pärmbilden. Huvudartikelns färgvärld är direkt anknytbar med tidningens pärm, som 
skiftar i bruna toner. Typografin byggs upp av blekt orange och vit text med simpel font 
varav den presenterande texten på första uppslaget står snett lutat mot vänster. 
 
Inferno innehåller även en hel del reklam, vilket är nödvändigt för en reklamfinansierad 
tidning. Reklamen är dock inte störande och smälter rätt bra in i tidningens egentliga 
innehåll. En orsak till att reklamen så bra sjunker in i tidningen är att det i huvudsak är 
musikinriktade annonser, mest konserter och festivaler, som visuellt passar in i 
tidningen. Några undantag finns det förstås, t.ex. kake.fi reklamen (Inferno 2017: s.77), 
men dessa reklamer ger kontrast till helheten. 
 
3.2 Vad gör en bra tidning 
En bra tidning består av några huvudelement; fungerande typografi, bilder som stöder 
budskapet och en perfekt komposition av dessa. Förutom att delarna fungerar i sig är det 
viktigt att veta hur de förhåller sig till varandra och hur en bild kan ändra på hur man 




Typografi, d.v.s. läran om bokstavsformerna, utgör tillsammans med bilder huvudele-
menten i en tidning. Typografi kan indelas i synlig och osynlig form. Med den synliga 
formen av typografi avses rubriker, slagord osv. som skiljer sig från brödtexten med sin 
storlek och sticker ut med sitt utseende. Det är text, som har syftet att förstärka det gra-
fiska budskapet genom användning av stora bokstäver, färger och komposition (se fig. 
5). Den osynliga typografin är den kontinuerliga brödtexten (se fig. 4), som inte ska stö-
ra läsaren med extra grafiska element utan sträva efter läsbarhet. Den ska fungera som 
”en tyst och osynlig länk mellan författare och läsare” (Bergström et al. 1994: s. 41). 
 
Inferno använder sig bra av både synlig och osynlig typografi, men byter teckensnitt av 
brödtexten och rubrikerna mellan de olika delarna i tidningen, vilket ger tidningen mer 
dynamik och gör det lättare att skilja åt ett avsnitt från ett annat. Ett annat sätt att skilja 
åt eller lyfta fram ett stycke text gör Inferno genom att använda kontraster. Ett byte mel-
lan vit text mot svart bakgrund och vice versa på samma sida lyfter upp en del av texten, 
samtidigt som den gör det lättare att skilja åt var en recension slutar och en annan bör-
jar. 
 





Figur 5. Inferno 1/2017 pärmbild, exempel på synlig typografi (2017). 
 
3.2.2 Bild 
Bilden, det andra huvudelementet i en tidning, lever i symbios med texten. De stöder 
budskapet i varandra och skapar även en balans i tidningens komposition. Bilderna i In-
ferno är ofta väldigt grafiska och ska presentera artister och deras image vid sidan om 
tidningens egen image. 
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Bilderna som används i tidskrifter går under kategorin bruksbilder, som vidare kan delas 
i ett antal underkategorier med olika funktioner och syften. Av dessa använder sig In-
ferno huvudsakligen av nyhets- och reklambilder, men även kunskaps- och underhåll-
ningsbilder. (Bergström et al. 1994: s. 86) 
3.2.3 Komponering 
Rantanen förklarar att texten är tidningens själ, som representerar tanken, visionen, idén 
och innehållet. Bilden i sin tur fungerar som tidningens kropp, som bidrar till känslor 
och stödjer textens budskap. En bra tidskrift formas av textens och bildens växelverkan. 
Men man får inte glömma layouten, som spelar en stor roll när det kommer till tryckt 
media. (Rantanen 2007: s. 18) 
 
Ett uppslag består av två sidor, men uppslaget i sig har olika områden som fungerar på 
olika sätt. Stället där uppslaget viks vill man undvika att lägga text på, eftersom läsbar-
heten blir sämre mot mitten. Man vill även undvika att lägga ett ansikte precis i mitten 
på ett uppslag, men för övrigt lider inte bilder lika mycket av vikningen som text.  
 
En bra tidning ska även vara igenkännbar i längden. Saker som upprepas i varje num-
mer bygger upp tidningens identitet. Till dessa hör t.ex. logo, typografi och struktur, 
men också andra visuella element som upprepas bidrar till tidningens image. (Rantanen 
2007: s. 20)  
 
Rantanen lyfter upp betydelsen av reklamplaceringen för annonsörer i tidskrifter och 
menar att höger sida av ett uppslag gynnar annonsören mest, eftersom vi läser från 
höger till vänster och således oftast använder vänster hand för att bläddra i en tidning 
(Rantanen 2007: s.17). Då är högra sidan det första vi ser när vi bläddrar framåt. Detta 
stämmer bra överens med Inferno, som har 19 av 24 annonser på höger sida och ett helt 
uppslag i 1/2017 numret. 
 
Reklamer och annonser tillsammans med prenumereringar är nödvändiga för tidskrifter, 
eftersom de finansierar produktionen. Det måste dock finnas en balans mellan dessa, så 
att inte tidningen förvandlas till en annonstavla. Tidningens egna innehåll får inte heller 
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blandas ihop för mycket med reklamen så tidningens egen karaktär hålls i förgrunden. 
(Rantanen 2007: s. 20) 
3.2.4 Reklam 
Reklamen finansierar en tidning men det är inte reklamens huvudsakliga uppgift. Vad 
en reklam egentligen ska göra beskriver Østbye et al på följande sätt (Østbye et al 2002: 
s. 82): 
Reklamens retoriska uppgift är att övertyga mottagarna (produktens potentiella köpare) om 
produktens kvaliteter, göra dem välvilligt inställda till den så att de väljer den framför andra, liknande 
produkter på marknaden. 
 
Reklamerna i Inferno är för det mesta inte produktreklamer för fysiska saker, utan kon-
centrerar sig på konserter och festivaler. Några få produktreklamer finns i form av re-
klam för nya album och en reklam för en webbsida, som säljer bandrelaterade produk-
ter, t.ex. skjortor, smycken, etc. Det beror förstås på tidningens huvudtema, vilket är 
musik. Musik upplever vi huvudsakligen via hörseln och då är det naturligt att all re-
klam i en visuell musikrelaterad tidning kretsar kring just det.  
 
All reklam strävar efter att bli uppmärksammad framför en annan konkurrerande reklam 
(Østbye et al 2002: s. 83). I en tidning spelas det huvudsakligen med bildkomposition, 
färger och typografi för att fånga uppmärksamheten. Reklamerna i Inferno säljer dock 
mest med artisternas egen berömmelse, t.ex. i en reklam för en festival genom att rada 














4 INFERNO PÅ WEBBEN 
Bakom webbsidan står mediehuset Pop Media, som gjort webbsidor för andra finska 
tidningar bl.a. Soundi och Rumba. Till följande går vi igenom webbsidan element för 
element och kommenterar strukturen och innehållet. Vi gör även en jämförelse med 
andra webbsidor av Pop Media och fördjupar oss i fenomenet klickfiske. 
4.1 Analys av webbsidan 
Längst upp på sidan har placerats en banner med länkar till andra webbsidor, som Pop 
Media producerat. Direkt under bannern är det reserverat ett stort område för reklam, 
vilket lämnar ungefär en tredjedel för det egentliga innehållet synligt på en 13” skärm 
(se fig. 7). Då webbläsarfönstret dras ner till storlekar för surfplatta (i stående läge) och 
mobiltelefon försvinner reklamen och sidan börjar med en svart banner med Infernos 
logo. Reklamplaceringen på fulla versionen av webbsidan är en aning överdriven, 








Infernos egen banner har en menysymbol, som oftast används i mobil- och 
tablettversioner, även i den fulla versionen, d.v.s. så gott som samma meny finns på två 
ställen på sidan. Menyerna är dock uppbyggda på lite olika sätt, den traditionella menyn 
har en dropdown med alla kategorier förutom skivrecensioner, som av någon anledning 
står självständigt bredvid dropdown menyn. Sist finns det en länk till sidan som 
presenterar den tryckta tidningen. Här kan man kort läsa om utgåvorna i kronologisk 
ordning börjandes från det senaste numret. Det positiva med denna meny är att då man 
skrollar ner längs sidan försvinner menyn, men så fort man byter riktning (skrollar 
uppåt) kommer menyn fram igen. 
 
Den andra menyn är helt klart avsedd för mobiltelefoner med symboler som länkar till 
sociala medier längst ner i menyn. Denna meny har en mer logisk uppdelning på 
kategorier och har även en sökfunktion. När ja kollar efter sökfunktionen i den 
traditionella menyn märker jag att jag missat den, eftersom den tillsammans med länken 
för att beställa tidningen och nyhetsbrev är placerad längst till höger bort från resten av 
länkarna. Ett till minus för den traditionella menyn, men som tur är kan man välja att 
använda mobilversionen av menyn, som ligger kvar på fullständiga webbsidan. 
 
Artiklarna bakom de olika kategorierna listas med rubrik och bild med en kort text 
undertill. Det ser bra ut tills man blir avbruten av en reklam, som fyller halva sidan och 
som dessutom råkar vara en kopia av reklamen på högra sidan av webbsidan. Högra 
sidan av webbsidan är reserverad för topplistor för de mest lästa, nyaste och personligen 
till läsaren rekommenderade artiklar. 
 
Webbsidan har en speciellt jobbig egenskap, som skadar användarvänligheten en aning. 
Då man går in på en kategori, t.ex. nyheter, och skrollar ner för att komma till sidfoten 
uppdateras flödet av nyheter och sidfoten puffas nedåt, vilket hindrar användaren att 
komma åt bottnet av sidan. Detta händer dock endast efter att man gått in på en kategori. 
 
Efter en noggrann genomgång av webbsidan visar det sig att sidan har brist på en av de 
vanligaste sidorna på en genomsnittlig webbplats. Det finns ingen kontaktsida och 
feedback sidan innehåller endast rubriken ”Palaute” och en tom vit container (se fig. 8). 
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Detta var mycket överraskande med tanke på att det är fråga om en professionell 





Figur 8. Feedbacksidan på inferno.fi (2017). 
 
Inferno.fi ger tecken på att vara en massproducerad webbsida designmässigt. Den fyller 
sin uppgift som en databank för artiklar, som länkas via sociala medier. Således har inte 
resten av sidan större betydelse så länge artiklarna får läsare och sidan besökare. Detta 
beror på det nya fenomenet klickfiske och Facebooks möjligheter att lätt nå 
målgruppen. Vi går närmare in på klickfiske efter en jämförelse mellan inferno.fi och 
andra webbsidor, som Pop Media genererat. 
4.2 Andra webbsidor av Pop Media 
För att få en bättre uppfattning av Pop Medias design av Infernos webbsida tar vi en titt 
på de andra webbsidorna Pop Media skapat. Detta har Pop Media gjort lätt genom sin 




Pop Media on mediatalo, joka tuottaa laadukasta sisältöä ja digitaalisia palveluita oman alansa 
johtaviin medioihin. Tavoitamme kuukausittain yli miljoona kuluttajaa heille tärkeissä ympäristöissä. 
Arvojamme ovat laatu, joustavuus, luovuus sekä hyvä palvelu. Palvelemme mainosasiakkaitamme 
nopeasti ja joustavasti. Tiimiimme kuuluu myynnin, markkinoinnin, sisällöntuotannon ja graafisen 
suunnittelun ammattilaisia. 
Olipa kyseessä sitten displaymainonta, puhutteleva natiivisisältö tai laadukkaan videon tuotanto, 
teemme työmme suurella intohimolla, niin kuin sisältöjämme kulutetaan. 
 
Det är alltså frågan om ett mediehus, som skapar kvalitetsinnehåll och digitala tjänster 
till ledande medier. Det låter ju lovande med tanke på den kommande jämförelsen mel-
lan Pop Medias skapelser.  
 
 
Figur 9. Inferno vs Soundi (2017). 
 
 
En jämförelse mellan andra webbsidor av Pop Media visar att de använt sig av samma 
botten på alla av deras sidor, t.ex. Soundi, som också är en musikinriktad tidskrift (se 
fig. 9). De enda skillnaderna märks i typografin och huvudmenyns länkar, symboler och 
färgtema (se fig. 10). Faktumet att sidorna är kvantitativt genererade kopior av varandra 
är ett tecken på hur mycket av dessa artiklar får sina läsare via sociala medier. Länkar 
till artiklar dyker upp på Infernos Facebook flöde varje dag och det är högst sannolikt 
den vägen läsare hittar till själva webbsidan. M.a.o. behövs inte en visuellt snygg sida 
att navigera kring när själva artiklarna är det som är det väsentliga innehållet på sidan 
och de går att nå via ett klick från ett socialt medium. På samma sätt sker majoriteten av 






Figur 10. Infernos huvudmeny vs Soundis huvudmeny (2017). 
 
4.3 Lockrubriker 
Lockrubriker eller klickbeten (från engelska clickbait) är ett av de vanligaste sätten att 
locka läsare på webben i dagens läge. Rubrikerna formas på ett sätt som ska locka läsa-
ren att klicka på länken för att läsa mera på källsidan. Speciellt kvällstidningar är kända 
för att använda denna metod för att locka läsare till sina artiklar. 
 
En form av klickbete är att skriva en halvfärdig rubrik, som ska väcka intresse hos läsa-
ren och få denne att klicka sig vidare till sidan för att sedan få reda på resten av rubri-
ken. Då har webbsidan redan fått nytta av sin ”läsare” genom att få en extra besökare på 
sidan, även om inte personen läser hela artikeln. Det i sin tur ger mera synlighet för re-
klam på webbsidan, vilket betyder mera pengar för webbsidan. Andra sätt att locka folk 
att klicka på länkar är att spela med känslor, skriva något chockerande eller bara med en 
bild lura läsaren att klicka på länken. 
 
Sen finns det även en skillnad på dem som försöker enbart vinna läsare på sin sida och 
dem som med avsikt lägger en lockande rubrik för att sedan ha något helt annat bakom 
länken. Detta har gett klickbeten ett väldigt dåligt rykte på sociala medier, t.ex. på Face-
book där det används väldigt flitigt. (Podniesinski 2016) 
 
Hur skriver man då en klickbeterubrik? Oftast finns det inget samband mellan rubriken 
och artikeln bakom länken, och i de fall som sambandet finns är det sällan det verkliga 
innehållet som ligger i fokus, säger Rikard Oscarsson (2015). Oscarsson menar att en 
clickbait-rubrik måste samtidigt vara intressant och intetsägande för att få läsaren känna 
sig tvungen att läsa vidare och således måsta klicka sig vidare. Man ”bara måste få veta 
hur det slutar”. 80 % av användare på Facebook föredrar dock rubriker, som ger tillräck-
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ligt med information för att man ska kunna bestämma sig om man vill läsa artikeln eller 
inte. 
 
Det har gått så pass långt att Facebook-användare har börjat motarbeta klickfiske på oli-
ka sätt. En person skriver en kommentar om vad artikeln egentligen handlar om eller tar 
en skärmdump av sidan bakom länken och laddar upp den i kommentarerna. Inlägget får 
ofta en massa ”gillningar” och visas därför högst upp i kommentarerna och ger andra 
läsare informationen de vill ha utan de behöver klicka sig vidare via länken. 
 
 
Figur 11. Exempel på en bild som cirkulerar i kommentarsfält på klickrubriker. 
 
I Finland har det redan skapats en grupp för att motarbeta klickbeten. Denna grupp be-
finner sig på Facebook och går under namnet ”Klikinsäästäjä”. Gruppen delar länkar till 
artiklar med lockrubriker tillsammans med en kort kommentar vad artikeln egentligen 




Figur 12. Exempel på ett inlägg av gruppen ”Klikinsäästäjä”. 
 
 
Oscarsson påpekar att klickfiske kan fungera på kort sikt, men vill man få en trogen föl-
jarskara bör man hålla sina länkar informativa och ärliga, m.a.o. handlar det här också 
om kvalitet över kvantitet. (2015) 
 
Hur använder sig Inferno av klickbeten? Det framstår att Inferno använder sig rätt kvali-
tativt av klickbeten. Rubrikerna är oftast informativa och säger rakt ut innehållet av arti-
keln bakom länken. Men även Inferno använder sig av klickbeten. En jämförelse mellan 
två nyhetsartiklar på Infernos Facebook-sida visar skillnaden på en informativ rubrik 






Figur 13. Exempel på informativ rubrik och en clickbait-rubrik. 
 
I den första artikeln får vi veta att bandet Animal as Leaders har släppt en ny musikvi-
deo. Då kan man bestämma sig huruvida man vill se musikvideon eller inte, inget klick 
behövs för att göra beslutet. Den andra artikeln handlar för det första om ett rykte, ingen 
faktabaserad nyhet. För det andra talas det om två villkor, men vad dessa två villkor är 


















I detta kapitel jämförs de olika delarna i den tryckta versionen med den digitala. Först 
presenteras likheterna mellan medierna och sedan skillnaderna mellan dem. Efter det 
studerar vi den konkreta skillnaden i en recension, som publicerats både i tidningen och 
på webben. 
5.1 Allmänt 
Vilka är de allmänna likheterna och skillnaderna mellan medierna? Vi kan börja med att 
det är frågan om saker, som upprepas i tidningen för varje nummer och finns konstant 
på webbsidan, d.v.s. de är inte artikelspecifika. Det är sakerna som formar tidningens 
identitet och image, det som gör tidningen igenkännbar. Logon, layouten, färgvärlden, 
osv. är sådana saker. 
5.1.1 Likheter 
Likheterna är mycket färre än vad som förväntades, vilket är överraskande med tanke på 
att det är samma medieföretag bakom båda medieformaten. Pop Media, som har hand 
om många andra finska tidskrifter, har med väldigt få element försökt koppla webbsidan 
med tidningen. En del av orsaken till detta känner vi redan till genom avsnittet om lock-
rubriker och hur Inferno använder sig av Facebook för att dela sina artiklar. 
 
Det viktigaste kännetecknet, logon, syns klart på båda medieformaten. På webbsidan är 
logon alltid synlig längst uppe i menyn, medan logon i tidningen finns självklart på 
pärmen, men också på alla sidor bredvid sidnumret, bortsett reklamsidorna. 
Typografiskt finns det inte så mycket likheter förutom teckensnittet i rubrikerna. På 
webben skrivs de med samma font som i tidningen, förutom att de i tidningen är 
kursiva. Teckensnitten i fråga är ”Quatro Slab Ultra Black” och ”Quatro Slab Ultra 
Black Italic” (Adobe Typekit).  
 
Både de tryckta och digitala recensionerna använder sig av yxor (i stället för stjärnor) 
som symboler för sina omdömen. En del av recensionerna från tidningen kommer i 
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efterhand upp även på webbsidan. Mycket mer likheter innehållsmässigt eller visuellt 
finns det inte, förutom att skribenterna är samma på webben, som i tidningen. 
 
Men det finns en liten länk mellan medierna i tidningen i form av en reklam för en 
tävling, som går på webbsidan (se fig. 14) (Inferno 2017: s. 14). Förutom på denna sida, 
är webbsidan utskriven på sidan med presentationen av redaktionen (Inferno 2017: s. 7), 
rubriken till redaktionens top 5 listor (Inferno 2017: s. 46) och ”Beställ Inferno!” 
annonsen (Inferno 2017: s. 81). 
 
 
Figur 14. Tävlingsannons i tidningen. (Inferno 1/2017) 
5.1.2 Skillnader 
Skillnaderna är många, vilket var förutsägbart efter de få likheter som hittades i 
analysen. En del av skillnaderna är mer självklara än andra, mest p.g.a. skillnaden i 
medieformatet.  
 
Den mest märkbara skillnaden mellan webb- och tryckversionen är innehållet. Det går 
inte att läsa samma artikel i tidningen som på webbsidan. Med andra ord har tidningen 
och webbsidan sina egna exklusiva artiklar, intervjuer, recensioner mm. En del 
recensioner publiceras dock även på webben, men i dessa fall flera månader efter att 
recensionen varit tillgänglig i tidningen (Inferno.fi 2017a). Konkreta skillnader i 
innehållet kan man också se med exklusiva delar, som finns enbart i det ena eller andra 
mediet, t.ex. recept i ”Heavy Cooking Club”, som endast går att läsa i tidningen eller 




En klar avvikelse från tidningsversionen kan man se i publiceringsfrekvensen på 
webbsidan. En webbsida har ju fördelen att kunna publicera en artikel i princip när som 
helst under dygnet. Tidningen är bunden till sitt publiceringsdatum och måste således 
samla ihop sina artiklar under en månads lopp. Det är även en orsak till varför samma 
artiklar, som publiceras på webben, inte hamnar i tidningen.  
 
Typografin på webbsidan är enkel och håller samma teckensnitt oberoende av artikeln. I 
tidningen ändras teckensnittet mellan olika delar av tidningen och även storleken av 
texten. Vi går närmare in på typografiska skillnader i recensionsjämförelsen (se kapitel 
5.2 Recension: Tidning vs webb, s. 25). 
 
Användningen av bilder i artiklar är mycket flitigare i tidningen än på webbsidan. På 
webbsidan kan man i stället hitta skilda artiklar med bildgallerier med flera bilder. Sen 
har ju webbsidan fördelen att kunna visa ett viktigt medieformat för en musikinriktad 
tidskrift, som inte är möjlig att ha i en tidning, d.v.s. video. 
 
Färgvärlden mellan medieformaten är också ganska långt ifrån varandra. På webbsidan 
litar man på svart (mörk grå) och vitt, med lite rött för att märka ut taggar eller vilken 
kategori artikeln befinner sig i. I tidningen byter färgtemat enligt vilken sektion av 
tidningen man befinner sig i, som jag redan påpekade tidigare i analysen av tidningen. 
 
En skillnad man inte direkt tänker på är skillnaden i formatens adaptionsförmåga. En 
tidning är alltid samma storlek, ett fysiskt objekt. Webbsidan ändrar utseende beroende 
på plattform. Den kan vara liten i en mobiltelefon eller stor på en datorskärm. Samtidigt 
blir webbversionen portabel på ett helt annat sätt än tidningen, som man förstås också 
kan bära med sig men som något överlopps i jämförelse med en mobiltelefon. Det är ju 
förstås en bekvämlighet och en orsak varför inte långa artiklar laddas upp på webben. 
En tidning läser man i lugn och ro, men en webbartikel hinner man skumma igenom i 
bussen påväg till jobbet. 
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5.2 Recension: Tidning vs webb 
För att göra en konkret jämförelse mellan innehållet tidningen och webbsidan har jag 
valt att jämföra samma recension i både tidningen och på webbsidan. Detta är inget 
vanligt fall, som jag redan tidigare konstaterat, eftersom artiklarna skiljer för det mesta 
mellan medierna och samma artikel publiceras aldrig vid samma tidpunkt. 
 
Nu har jag valt att jämföra recensionen på nyaste albumet av Battle Beast. Recensionen 
var först publicerad i årets första nummer av Inferno, som jag använt som 
forskningsmaterial i detta arbete. Webbversionen publicerades ungefär två månader 
senare 23.3.2017. 
 
Vi börjar med det ögat först fäster på i tidningen. Det är utan tvekan bilden på bandet, 
som tar nästan halva sidan. Därefter går blicken till bilden på albumet till vänster och 
rubriken till artikeln. ”Kynnet tajuntaan ensiraapaisulla” låter rubriken i tidningen där de 
två första orden är skrivet med en lätt vågrät gradient mellan två röda färger och det 
tredje ordet svart. Såhär långt har vi redan stött på en massa skillnader mellan tidningen 
och webbsidan. För det första har webbartikeln ingen bild på bandet. Artikeln, som är 
omringad av en massa reklamer innehåller bara en bild och det är på skivomslaget. 
Rubriken har ändrats till ”Pedon kynnet on teroitettu – arviossa Battle Beast”, som 
innehåller ett samband med orden ”ensiraapaisulla” (första klösningen) och ”kynnet” 
(klor). Teckensnittet är den samma förutom att den är lätt kursiv i tidningen, liksom jag 
nämnde tidigare i kapitlet, och på webben är färgen mörk grå. 
 
Typografiskt är det en del skillnader mellan medierna, mest märkbart användningen av 
anfang i webbversionen. Teckensnittet som används i webbversionen är ”Georgia” och i 
tidningen är det ett sans-serif teckensnitt. På webben skiljs styckena åt med en rads 
mellanrum, medan tidningsversionen har indrag. Typiskt för webbartiklar är att texten 
kommer i en lång spalt, som sträcker sig så långt ner som det behövs. Detta är ju inte 
möjligt med en tidning som är begränsad av sin fysiska form. Således är recensionen i 
tidningen delad i två kolumner. Namnet på skribenten presenteras på webben direkt 
under rubriken, efter artikelkategorin och före publiceringsdatumet. I tidningen kommer 




Med hjälp av tillägget ”Full Page Screen Capture” till webbläsaren Google Chrome 
kunde jag ta en skärmdump av hela webbsidan. När webbsidan och tidningsartikeln 
läggs sida vid sida kan man för det första se en avsevärd skillnad i storleken av bilderna 
(se fig. 15). Det egentliga innehållet av artikeln förblir en bråkdel av webbsidans 
innehåll, medan tidningen inte har något extra på sidan. En del av webbsidans innehåll 
är förstås nödvändiga element, som menyn och vissa länkar. Men majoriteten av 








Min forskning resulterade i större skillnader mellan medierna än vad jag hade förväntat 
mig. Nu måste vi dock beakta att forskningen omfattade bara en tidskrift, men att resul-
taten åtminstone kan tillämpas på Pop Medias andra tidskrifter. Min frågeställning var 
”Hur ändras layouten och användningen av grafiska element för en bättre användning av 
det levererande mediet?”.  
 
Tryckta formatets innehåll visade sig för det första att inte alls vara den samma som på 
webbsidan, med några undantag. Här hade jag redan förväntat mig artiklar angående 
samma nyheter, rapporter eller recensioner i både tidningen och på webbsidan. Jag hade 
turen att hitta en recension på webben, som två månader innan hade inkluderats i 
tidningen. Tack vare denna slump fick jag en konkret jämförelse mellan designen och 
kompositionen på tidningen och webbsidan med samma innehåll som grund. Då var det 
även lättare att jämföra olika delar, d.v.s. typografi, bild och komposition, sida vid sida. 
 
Rantanen skriver att en bra tidning ska vara igenkännbar och upprepa sig själv. En bra 
tidning ska alltså innehålla till tidningen specifika element som gör den igenkännbar. En 
unik logo, speciellt färgtema och sättet att använda synlig typografi är exempel på dessa 
specifika element som kan göra en tidning igenkännbar. Inferno gör det bra med sin 
tidning, men på webbsidan lite svagare. Åtminstone finns logon där som ett 
igenkännbart element, men annars är webbsidan ganska neutral.  
 
Att upprepa sig själv klarar dock webbsidan av t.o.m. bättre än tidningen genom att 
alltid se likadan ut oberoende av artikel. Även om Inferno som tidning upprepar många 
saker i innehållet, är varje nummer unikt på något sätt. Pärmbilden ändras och den 
synliga typografin varierar bortsett logon, som i dethär fallet spelar en stor roll i att hålla 
tidningen igenkännbar. Dess mera kan jag inte kommentera tidningens förmåga att 
upprepa saker, eftersom jag bara hade en tidning som material. 
 
En av de största överraskningarna var fåtalet likheter i designen. Jag förväntade mig att 
se mycket mer likheter än logon och teckensnittet. Nu hade jag dock fördelen att inte ha 
läst tidningen förut och bara kollat hastigt på några webbartiklar utan att dess noggran-
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nare studera webbsidans design. Hade jag känt till båda medieformaten hade jag knap-
past valt att jämföra just Inferno, men jag är ändå rätt nöjd med allt jag kunde få fram 
trots så få likheter mellan tidningen och webbsidan. 
 
Konkret sett är designen på webbsidan gjord så simpel att den kunde passa nästan vilken 
tidning som helst. Skillnaderna mellan tidningen och webbsidan är till en del förstås or-
sakade av skillnaden på medieformaten. En webbsida kan ju inte vara lika fylld som ett 
uppslag i tidningen. Men med hjälp av t.ex. samma färger och former kunde man lätt 
göra webbsidan lättare att koppla ihop med tidningen. Med tanke på att tidningen fanns 
före webbsidan har det inte gjorts stora försök i att få en igenkännbar design till webb-
versionen. 
 
En intressant sak jag märkte var hur stor roll Facebook har i en tidnings (eller vilken 
produkt som helst) synlighet. Facebook fungerar som artikelutdelare och själva webbsi-
dan fungerar som ett arkiv där artiklarna samlas. Materialet på webben är något man 
väljer ut artikel för artikel, medan en tidning är något man läser som en helhet, en sam-
ling artiklar färdigt utvalda för just den tidningen. Jag tycker man kan jämföra det med 
dagens musikkonsumtion. Om man tänker sig att man köper en CD (jämför tidning) av 
en artist och lägger den i sin CD-spelare så lyssnar man på en samling låtar (jämför ar-
tiklar). Men tar man en digital plattform, t.ex. sin mobiltelefon, och går in på musik-
tjänsten Spotify, kan man välja enskilda låtar (jämför enskilda artiklar) och lyssna på 
dem och hoppa fritt mellan dem utan att behöva byta CD (läsa en annan tidning). 
 
Användningen av klickfiske var bekant för mig från förut, men jag hade inte bestämt 
mig för att tangera fenomenet i detta arbete förrän jag märkte hur stor roll det spelade i 
webbsidans innehåll. Jag tror inte webbsidan skulle ha särskilt många besökare utan so-
ciala medier, framförallt Facebook, som lätt sprider artiklar till alla följare av Infernos 
Facebook-sida. Facebook har blivit så mycket mer än vad det var för 10 år sen med tan-
ke på all marknadsföring som sker via tjänsten. Men sättet tidskrifter som Inferno an-
vänder sig av, för att nå sina läsare på webben, kräver ingen extra kostnad. Det hade 




I eftertanke hade det varit intressant att studera skillnaden mellan en tidning och en rik-
tig webbtidning, d.v.s. en digital kopia av den tryckta tidningen som många dagstid-
ningar använder sig av. Då hade jag gjort en statistisk analys på hur många läser digitala 
versionen och kunnat jämföra flera tidningar. Men sättet jag valde att studera skillna-
derna mellan tryckt och digital media genom en tidskrift gav mig ändå idéer för olika 
sätt att förbättra tidskrifters webbsidor. 
 
Det känns som att tidningen är en konstnärlig helhet, som inte bara ska innehålla artik-
larna, utan forma dem till ett snyggt visuellt verk. Medan webbsidan är den raka motsat-
sen med poängen att förmedla artiklar utan något extra. Tidningen är väl trots allt ett 
medium, som konsumeras i lugn och ro och webbartiklar är korta och informationsrika 
texter, som bara skummas igenom. I Infernos fall även egna designer och så gott som 
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Figur 3. 24.1.2017, “Inferno 1/2017: Kreator, Sepultura, Overkill, Avenged Sevenfold, 







Figur 7, 8, 9 och 15. Inferno [www] 
Tillgänglig: http://inferno.fi 
 
Figur 10. 12.4.2017, ”Looks like clickbait, gang! Let's search the comment section for 
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